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Upaya Komunikasi Pimpinan Dalam Membangun Jaringan Komunikasi
Organisasi Di Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Riau
Dalam organisasi dinas komunikasi informatika provinsi riau sering
dijumpai jaringan komunikasi yang tidak kondusif sehingga sering dijumpai
pegawai yang tidak mentaati peraturan organisasi lebih santai terhadap tugas yang
diberikan, datang dan pulang kantor tidak tepat waktu. Dengan latar belakang
tersebut peneliti merumuskan permasalahan yakni bagaimana upaya komunikasi
pimpinan dalam membangun jaringan komunikasi organisasi di Dinas
Komunikasi Infromatika Provinsi Riau.
Adapun metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Kegiatan yang dilakukan dalam metode penelitian tersebut
yaitu pengumpulan data berdasarkan kenyataan di lapangan melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi, berdasarkan data yang diperoleh tersebut kemudian
dilakukan analisa dan menginterpretasikan arti data yang dimaksud. Subjek
penelitian ini adalah kepala dinas, sekretaris, kepala-kepala bidang, kepala-kepala
seksi dan anggota bidang, dengan menggunakan purposive sampling.
Analisa data dalam penelitian ini dengan menggambarkan dan
menjelaskan pernasalahan yang diteliti dalam kalimat, dimana indikatornya yakni:
pola atau jaringan komunikasi, sifat komunikasi, bentuk komunikasi, hambatan
komunikasi, media, dan feedback.
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, bahwa upaya
pimpinan dalam membangun jaringan komunikasi organisasi pada Dinas
Komunikasi Informatika Provinsi Riau dapat dikatakan berjalan dengan baik
sesuai struktural organisasi serta komunikasi yang terjadi dapat bersifat formal




Sebagai manusia yang lemah selalu membutuhkan pertolongan, segala puji
syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan
berbagai kenikmatan yang tak terhitung kepada semua hamba-nya yang merupkan
khalifah di muka bumi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan
bagi junjungan kita yakni nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita
semua dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang menderang seperti
sekarang ini, semoga kita semua kelak akan mendapat syfa’at beliau di yaumil
mahsyar nanti, aamiin.
Atas berkat taufiq dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul “Upaya Komunikasi Pimpinan dalam Membangun Jaringan
Komunikasi Organisasi di Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Riau”.
Skripsi ini ditulis guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ilmu
komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Sultan Syarif Kasim Riau.
Penulis menyadari, bahwa tanpa adanya bimbingan, dorongan, arahan dan
lain sebagainya dari orang-orang terdekat, tentu skripsi ini tidak terselesaikan
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dan sekretaris jurusan ilmu komunikasi.
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membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam prosees
penyusunan skripsi ini.
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berjalan.
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Dengan penuh kesadaran, penulis menyadari betapa skripsi ini masih jauh
dari kata sempurna, karena pada hekekatnya “kesempurnaan hanyalah milik Allah
SWT” namun penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi seluruh
pembaca terutama bagi insan akademik uin sultan syarif kasim riau berikutnya,
aamiin.
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